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l. Bincangkan secara ringkas, penyediaan monomer-monomer berikut
daripada bahan-bahan permulaan yang ditunjukkan:
(a) Butadiena claripada gas petroleum
(b) Stirena daripada benzena
(c) Isobutilena darjpada gas petroleum
(d) Isoprena daripada propilena
Daripada monomer-mononer yang disediakan, perikan pembuatan dua
getah sintetik, tiap-tiap satunya mengandungi dua monomer yang
berlainan. Nyatakan dengan anggaran, nisbah monomer yang digunakan.
2. (a) Berikan suatu keterangan tentang kemajuan getah etilena-
propilena-diena (EPDF'I). Nyatakan sifat-sifat terkemuka untuk
getah tersebut.
(b) Pol'ietilena boleh diubahsuaikan secara kimia untuk menghasilkan
pol ieti I ena berkl orosul fonan (Hi pa1 on ) . Bi ncangkan kesan darjah
pengubahsuaian oleh sulfur dan klorin terhadap sifat-sifat
pemprosesan getah ini. Juga sebutkan beberapa penggunaan penting
bagi H'ipalon.
3. Jelaskan pemerhatian-pemerhatian berikut:
(a) L'itarj (plumbum oksida) memainkan peranan yang penting dalam
pemvul kanan Hi pa'lon.
(b) Sifat pemprosesan di antara SBR "sejuk" dengan SBR "panas"
adal ah berl ai nan.
(c) Berband'ing dengan getah but'il, getah bromobutil/klorobutil
bergaul ba'ik dengan getah-getah yang 1ain.
(d) Jjka kandungan akrilonitril dalam getah nitril (NBR) meningkat,






4. (a) Poljkloroprena adalah salah satu getah sintetjk yang penting.
Bincangkan kepentingan getah ini.
(b) Getah s jl'ikon (MQ) boleh d'ivulkankan dengan t'iga kaedah.
Terangkan ketiga-tiga kaedah 'ini dengan menyebutkan mekanisme'
kebaikan dan keburukan pemvulkanan ini. Apakah perhubungan
di antara sifat-sifat getah silikon dengan penggunaannya?
5. Jawab TIGA perkara daripada yang berikut:
(a ) Peri kan pemvu'lkanan V j ton
(b) Bincangkan tent.ang pemprosesan termoelastomer SBS
(c) Berikan kepekatan bahan-bahan bukan getah dalam lateks getah asli.
pilihkan dua jenis bahan ini dan jelaskan kesan-kesannya atas
sj fat-si fat I ateks getah asl i .
(d) Sebutkan dua s'istem pengawetan yang digunakan untuk lateks getah
as'li dan terangkan bagaimana sistem-sistem ini memenuhi keperluan-
keper'luan utama .
6. Sebuah ki'lang pencelup'lateks membeli lateks getah asli pratervulkan
sebagai bahan mula untuk pembuatan sarung tangan kegunaan di rumah'
(a) Jelaskan apakah lateks getah asli pratervulkan dan berikan suatu
rumusan tipikal yang digunakan dalanr penyed'iaannya'
(b) Berikan suatu keterangan yang berturutan untuk operasi-operasi di
dal am ki'lang tersebut.
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